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Fenster • Türen • Rollläden
in Holz und Kunststoff
aus eigener
Fertigung
☎ 03 50 21/6 86 25 · Fax 03 50 21/6 86 39
Kleiner Weg 1 • 01824 Königstein
Internet: www.tischler-koenigstein.de • email: Tischler-Koenigstein@t-online.de
SCHIEBOLD
HEIZUNGSTECHNIK
01814 Bad Schandau, Ostrauer Ring 32
Tel.: (03 50 22) 99 11-0, Fax: 99 11-9 · Notdienst: 01 60 - 1 57 56 30
Eberhard Schiebold
Dipl.-Ing. (FH) für Sanitär-, Heizungs- u. Klimatechnik
• Brennwerttechnik Gas/Öl • Solar und Photovoltaik
• Wärmepumpen (Erdwärme/Luft) • Holz- und Pelletsheizung
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Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH










Stadtbibliothek Bad Schandau -













Öffnungszeiten Museen und Ausstellungen



















Toskana Therme Bad Schandau
Sonntag	-	Donnerstag		 10:00	-	22:00	Uhr
Freitag/Samstag		 10:00	-	24:00	Uhr
Live-Übertragung zum Vollmondkonzert -





Bereitschaftsdienst Abwasser - 
AZV Bad Schandau
Stadt Bad Schandau und Gemeinden 




Bereitschaftsdienst Trinkwasser - Orts-
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Wichtige Informationen für alle Gemeinden
Kostenlose Antragstellung und Beratung in allen Angelegenheiten 
 der Deutschen Rentenversicherung 
 (BfA, LVA, Knappschaft-Bahn-See)
Nächster Termin am:
Montag, dem 21.05.2012, 8:30 - 10:00 Uhr
Jeanine	 und	 Lothar	 Bochat,	 gewählte	 ehrenamtliche	 Versicher-
tenberater/in	 der	 dt.	 Rentenversicherung,	 nehmen	 Anträge	 für	
Renten	 (Altersrenten,	 Renten	 wegen	 Erwerbsminderung,	Weiter-
gewährungsanträge,	 Hinterbliebenenrenten,	 Kontenklärung,	 Ver-





























werklichem	Gebiet	 verfügen	 oder	 sich	 für	 entsprechende	Tä-












Informationsflyer zur „Richtlinie 
zur Gewährung von Zuwendungen bei 
Elementarschäden“
Die	 Sächsische	 Staatsregierung	







und	 wie	 der	 Bürger	 gegen	 Ele-
mentarschäden	versichert	ist.
Nach	 Hochwasser	 (Naturge-
fahren)	 gibt	 es	 regelmäßig	 Dis-
kussionen,	wer	 für	 den	Schaden	
an	 privaten	 Häusern	 und	 Firmen	
aufkommen	soll.	Haftet	eine	Ver-
sicherung,	der	Staat	oder	der	Bürger?	
Wurden	 Versicherungsmöglichkeiten	 versäumt?	 Haben	 Versi-
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Stadt Bad Schandau
Sprechzeiten und Sitzungstermine





Sitzung des Ortschaftsrates Krippen
Friedrich-Gottlob-Keller-Str.	54,	2.	OG
Dienstag,	den	22.05.2012,	18.30	Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Ostrau
im	Mehrzweckgebäude
Donnerstag,	den	17.05.2012,	17.30	-	18.30	Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Schmilka
im	Mehrzweckgebäude
Donnerstag,	den	07.06.2012,	17.30	Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Postelwitz
im	Gemeindesaal	ehem.	Schule
Mittwoch,	den	06.06.2012,	18.30	Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Porschdorf
im	Feuerwehrgerätehaus	Porschdorf
Dienstag,	den	29.05.2012,	19:00	Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Prossen
im	Feuerwehrgerätehaus,	Talstr.	13b
Donnerstag,	den	24.05.2012,	19.00	Uhr








Die nächste Sitzung Haupt- und Sozialausschuss
findet	am	Dienstag,	dem	15.05.2012,	19.00	Uhr,	statt.


















Beschluss - Auftragserweiterung - Bestands- und Zu-
standserfassung sowie Wertermittlung des Anlagever-
mögens der öffentlichen Straße, Wege und Plätze
Der	 Stadtrat	 von	Bad	Schandau	 beschließt	 den	Auftrag	 zur	 Be-
stands-	und	Zustandserfassung	sowie	Wertermittlung	um	folgende	
Positionen	zu	erweitern:
1. ehemaliges Gebiet Bad Schandau
36,52	km	öffentlich	gewidmete	Wege
und	Gehwege		 16.370	€	(brutto)









Beschluss - Bestellung eines ehrenamtlichen Ortswe-
gewartes für Bad Schandau
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Informationen aus dem Rathaus
Herzlichen Glückwunsch


































Kurzprotokoll der Stadtratssitzung 
am 21.03.2012





















































Technischen	 Ausschusses	 noch	 nicht	 im	 Abarbeitungsprotokoll	
aufgeführt	sind.	
Im	Nachgang	zur	 letzten	HSA-Sitzung	hat	sich	Herr	Kunze	über-
gangen	 gefühlt,	 da	 weder	 aus	 der	 TO	 heraus	 noch	 durch	 eine	
Vorlage	 ersichtlich	 war,	 dass	 der	 Stadtrat	 zur	 Verpachtung	 des	
Konzertplatzes	 entscheiden	 sollte.	 Er	 stellt	 den	 Antrag,	 die	 Ver-
pachtung	des	Konzertplatzes	auszuschreiben	und	 im	Vorfeld	ein	









Antrag	 von	Herrn	 Kunze	 in	 Übereinstimmung	mit	 Herrn	 Bredner	
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den	Wanderwegezustand	in	unserer	Umgebung	zu	erfassen.	Die	
Wanderwege	befinden	sich	in	einem	sehr	schlechten	Zustand.
Herr	 Große	 erläutert	 an	 dieser	 Stelle	 zum	 einen	 den	 vom	 11.	 -	






er	 an,	 ob	 die	 überdimensionierten	Werbeschilder	 in	 Krippen	 der	






Herr	Große	 erläutert	 dazu,	 dass	 die	 Entscheidung,	 die	 Straßen-







Herr	 Hausmann	 fragt	 an,	 wann	 die	 Verkehrsberuhigung	 auf	 der	
Kirchstraße	umgesetzt	wird	und	warum	der	Vermerk	aus	dem	Ab-
arbeitungsprotokoll	 bereits	 gestrichen	 wurde.	 Nach	 Auffassung	












Im	Auftrag	 von	Waltersdorfer	Bürgern	bittet	 Frau	Scheffler,	 dass	



















Vorstellung und Erläuterung des Forsteinrichtungs-
werkes für den Kommunalwald Bad Schandau durch 
den Referatsleiter des Staatsbetriebes Sachsenforst/
NPV Sächs. Schweiz, Herrn Anders
Herr	Große	bittet	Herrn	Anders	um	seine	Ausführungen	zum	Forst-
einrichtungswerk.	Herr	Anders	erklärt,	dass	das	Forsteinrichtungs-
werk	 ein	Dokument	 ist,	 das	 für	 10	 Jahre	 angelegt	wird	 und	 die	





sten,	 die	 beispielsweise	 Forstunternehmen	 bei	 Baumfällaktionen	
in	Rechnung	stellen.	Die	Einnahme	aus	dem	Verkauf	des	Holzes	







Herr	 Anders	 erklärt,	 dass	 das	 von	 verschiedenen	 Faktoren	 ab-
hängig	 ist,	wie	z.B.	von	den	vorgefundenen	Baumarten,	von	den	
Holzpreisen,	 aber	 insbesondere	 von	der	Bewirtschaftbarkeit	 des	
Geländes.	 Gewissermaßen	 sind	 große	 Teile	 des	 Stadtwaldes	 in	





Herr	 Kunze	 fragt	 an,	 ob	 es	 möglich	 ist,	 mit	 dem	 Kahlschlag	 in	
einzelnen	Bereichen	reichlich	Gewinn	zu	erzielen.	Herr	Anders	er-
klärt,	dass	Kahlschlag	insofern	problematisch	ist,	da	eine	gesetz-
liche	Aufforstungspflicht	 besteht.	Neupflanzungen	 sind	 durchaus	








Beschluss - Vergabe Bauleistung Beseitigung HW-Schä-


















Beschluss - Bestellung des Rechnungsprüfers zur ört-
lichen Prüfung der Jahresrechnung der Jahre 2011 bis 
2013 der Stadt Bad Schandau und der Gemeinden Por-
schdorf, Rathmannsdorf und Reinhardtsdorf/Schöna
Herr	 Große	 bittet	 Frau	 Richter	 um	 Erläuterung	 des	 Beschluss-
vorschlages.	 Sie	 macht	 zunächst	 darauf	 aufmerksam,	 dass	 der	
Stadtrat	Bad	Schandau	nur	 für	die	Stadt	Bad	Schandau	und	als	
Nachfolger	 für	 Porschdorf	 berechtigt	 ist,	 den	 Rechnungsprüfer	
zu	 bestellen.	 Daher	 muss	 in	 der	 Überschrift	 der	 Tagesordnung	
Rathmannsdorf	und	Porschdorf	gestrichen	werden.	Anschließend	




Beschluss - Aufnahme der Kommunaldarlehen zur 
Hochwasserschadensbeseitigung 
Herr	Große	bittet	Frau	Richter	um	Erläuterung	des	Beschlussvor-
schlages.	 Frau	 Richter	 erläutert	 diesen	 anhand	 der	 Vorlage	 und	
informiert,	dass	folgende	Ergänzung	 im	Absatz	2	der	Beschluss-
vorlage	nach	dem	Wort	 -	Darlehen	 -	 vorgenommen	wurde:	 „mit	
einem	Zinssatz	von	0,75%,	einer	10-jährigen	Zinsbildung	und	einer	
Laufzeit	von	20	Jahren“	
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Sie	reicht	den	anwesenden	Stadträten	die	korrigierte	Vorlage	aus.
















Beratung und Beschlussfassung zur Mitgliedschaft der 
Stadt Bad Schandau im neu zu gründenen Wanderver-


















Herr	 Kunze	 kritisiert	 massiv,	 dass	 für	 derartige	 Angelegenheiten	
Geld	ausgegeben	werden	soll,	wir	unsere	städtischen	Vereine	aber	
finanziell	 nicht	 unterstützen	 können.	 Er	 sieht	 den	Beitritt	 unserer	
Stadt	in	den	Wanderverband	für	absolut	nicht	notwendig	an.
Herr	 Schubert	 stellt	 den	 Antrag,	 die	 Abstimmung	 zu	 dieser	 Be-
schlussfassung	zu	vertagen,	da	nach	seiner	Auffassung	noch	wei-
terer	 Informationsbedarf	 insbesondere	 hinsichtlich	 der	 Satzung	




Herr	 Kopprasch	 schlägt	 vor,	 dass	 der	 Bürgermeister	 zur	 Grün-



















Herr	Große	 informiert	 darüber,	 dass	 Vodafon	 die	 Stadtteile	 Bad	



























Während	 der	Bauzeit	 ist	 die	Badallee	 nur	 als	 Sackgasse	 be-
fahrbar.
Besuch aus unserer Partnerstadt 
Überlingen
Seit	dem	Bestehen	unserer	Partnerschaft	mit	der	Stadt	Über-

















Liebe Bürgerinnen und Bürger,
zur	Begrüßung	unserer	Gäste	 laden	wir	Sie	recht	herzlich	ein.	
Bei	 Interesse	 zur	 Teilnahme	 an	 den	 in	 Bad	 Schandau	 statt-
findenden	 Veranstaltung	 bitten	 wir	 Sie	 aus	 organisatorischen	
Gründen,	uns	dies	 kurzfristig	mitzuteilen	 (Tel.:	 50	11	25	oder	
50	11	27).	Bitte	 haben	Sie	Verständnis,	 dass	 für	den	Begrü-
ßungsabend	nur	begrenzte	Kapazitäten	vorhanden	sind	und	Sie	
die	Kosten	für	die	Abendveranstaltung	selbst	tragen	müssten.
Möchten	 Sie	 private	 Unterkünfte	 zur	 Verfügung	 stellen,	 teilen	
Sie	uns	dies	bitte	ebenfalls	kurzfristig	mit.
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Mahnstein in Prossen
Aus	Anlass	„600	Jahre	Prossen“	wird	am	9.	Mai,	19.00	Uhr	






Leben	 gekommenen	 Prossener	 (jeder	 3.	Mann)	 soll	 insbe-
sondere	die	 jüngeren	Menschen	nachdenklich	machen	und	
auffordern,	über	die	aktuellen	weltpolitischen	Ereignisse	nicht	
gleichgültig	 hinwegzuschauen,	 damit	 sie	 nicht	 wie	 unsere	
Vorfahren	 von	 solchem	 Leid	 überrascht	 werden.	 Der	 Stein	
soll	 mahnen,	 dass	 eine	 friedliche	 Zukunft	 in	 Europa	 auch	
nach	jahrzehntelangem	Frieden	nicht	gewährleistet	ist.
Informationen der Bad Schandauer
Kur- und Tourismus GmbH
Veranstaltungsplan 

































Ausschreibung der Bewirtschaftung 







nur	 sporadisch	 und	 im	 Zusammenhang	mit	 anderen	 Aktivitäten.	
Es	ist	Wunsch	und	Wille	der	Stadt,	diese	Nutzung	zu	intensivieren.	
Dabei	ist	privates	Engagement	möglich	und	erwünscht.
Die	 Stadt	 Bad	 Schandau	 schreibt	 unmittelbar	 zur	Bewerbung 
bis 22. Mai 2012 die	Nutzung	des	Konzertplatzes im Kur-
park aus.
Der/die	Bewerber	 sollen	 ihre	 konzeptionelle	 Vorstellung	 (Art	 und	




Das	 Vertragsverhältnis	 wird	 in	 Form	 eines	 Pachtvertrages	 für	
die	Dauer	von	mindestens	einem	Jahr	und	der	Möglichkeit,	eine	




GmbH	 ist	 möglich	 und	 erwünscht.	 Veranstaltungen	 dürfen	 das	




bitte	 an	 die	 Stadtverwaltung	Bad	Schandau,	Dresdner	 Straße	 3	
(Frau	Borsch),	Tel.	03	50	22/50	11	31,	Fax:	03	50	22/50	11	40,	
E-Mail:	 mborsch@stadt-badschandau.de.	 Zu	 Fragen	 der	 Orga-













Erdbau * Transporte * Baggerarbeiten
Sand * Kies * Frostschutz * Splitt
Pflanzkartoffeln und Sämereien
HOLZHOF: Brennholz * Hackschnitzel * Kaminholz * Hackstöcke
Haus-, Hof- und Gartenmarkt:
Futtermittel * Tierbedarf * Arbeitsbekleidung
Ihr Servicestützpunkt für Haus, Hof und Garten
Ehrenberger Landservice GmbH
Hauptstraße 105 * 01848 Ehrenberg * Tel. 03 59 75 / 8 12 52
Ehrenberger
Landservice GmbH
Mo. - Fr. 7.00 bis 18.00 Uhr * Sa. 9.00 bis 12.00 Uhr
Anzeigen
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Vereine und Verbände








Peggy & der Rest der Blaulichtzwerge







Plz  Mannschaft  Sp  S  U  N  Sätze  Spiele  Diff.  Punkte  Diff.
1	 VfL	Pirna-Copitz	07	 12	 12	 0	 0	 259	 134	:	34	 100	 24	:	0	 24
2	 Prossener	SV	 12	 9	 1	 2	 79	 104	:	64	 40	 19	:	5	 14
3	 ESV	Lok	Pirna	3	 12	 6	 2	 4	 56	 98	:	70	 28	 14	:	10	 4
4	 BSV	68	Sebnitz	4	 12	 4	 1	 7	 7	 84	:	84	 0	 9	:	15	 -	5
5	 Heidenauer	SV	4	 12	 4	 1	 7	 -	45	 70	:	98	 -	28	 9	:	15	 -	6
6	 SG	Reinhardtsdorf	 12	 2	 1	 9	 -	133	 60	:	108	 -	48	 5	:	19	 -	14
7	 SV	Kurort	Rathen	52	2	 12	 2	 0	 10	 -	223	 38	:	130	 -	92	 4	:	20	 -	16
8	 TTV	Königstein	3	 Zurückgezogen
Chorprobe 
„Neuer	 Chor	 Liederkranz	 Bad	
Schandau“	 jeden	 Dienstag	 ab	
19.30	 Uhr	 im	 Saal	 „Haus	 des	
Gastes“	in	Bad	Schandau.
Aus dem Wanderleben der „Berggeister“ von Bad Schandau und Umgebung!
„Leise zieht durch mein Gemüt liebliches Geläute.
Klingle, kleines Frühlingslied, kling hinaus ins Weite!
Kling, hinaus bis an das Haus, wo die Blumen sprießen.
Wenn du eine Rose schaust, sag ich lass sie grüßen.“
Unsere	 letzte	 Wanderung	 führte	 uns	 in	 die	 Böhmische	 Lausitz.	
Bei	wunderschönem	Frühlingswetter	starteten	wir	verteilt	in	sechs	
Pkws	 vom	 oberen	 Kai	 zunächst	 nach	 Herrnskretschen,	 weiter	
Rainwiese,	Dittersbach-Rennersdorf	(Rynatice)-Kreibitz	(Chribska)-




















derweg	 erreichten.	 Schon	 gab	 es	 die	 Ausblicke	 auf	 die	 Städte,	
Schön	Linde	(Krasna	Lipa),	Varnsdorf,	Seifhennersdorf	und	Rum-
burk,	um	nur	einige	zu	nennen.









Schneeberg,	Christian	 erkannte	 hinter	 dem	Winterberg	 die	 Kup-
pe	des	Liliensteines	und	Annel	die	Lausche	und	den	Jeschken	bei	
Reichenberg	und	ich,	von	oben,	die	Baude	mit	der	„mampfenden“	













bin	 ich	 nicht	 ganz	 hoch	 gestiegen	 sondern	 habe	mir	 aus	 Trotz,	
wegen	 der	 gekürzten	Ruhepause	 auf	 dem	Tannenberg,	 von	 der	
netten	Baudenwirtin	 eine	 duftende	Knoblauchsuppe	 reichen	 las-
sen!	Klaus	und	Manfred	„fertigten“	schnell	noch	ein	Gruppenfoto	
und	dann	ging	es	zurück	ins	„Glöckel“	unsere	Mittagseinkehrstätte.	
In	 der	 etwas	 größeren	Gaststube	 hängen	 über	 2300	Glöckchen	
Foto v. l.: M. Möller, St. Möller, H.-J. Sachse, 
D. Schneidereit und F. Melzer
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unterschiedlicher	Größen	aus	 aller	Welt	 an	der	Decke.	Viele	 da-
von	Unikate	von	besonderem	Wert,	dort	fühlten	wir	uns	sehr	wohl,	
nicht	 nur	wegen	der	Ausschmückung	 sondern	 auch	die	Versor-
gungsleistung	stellte	jeden	Berggeist	zufrieden.
Wir	 verabschiedeten	 uns	 von	 dem	 freundlichen	 Baudenehepaar	
und	die	Fahrt	ging	Richtung	Sächsische	Schweiz	aber	zuvor	hat-
te	Franzel	noch	eine	Überraschung	für	uns,	es	gab	einen	Abste-







Die	 nächste	 Tour	 führt	 wieder	 in	 heimatliche	 Gefilde,	 bis	 dahin	
grüßt	euer	Geschichtenschreiber	Heinz	Eidam!
Offene Bühne Sächsische Schweiz
Musik, Lyrik, Schauspiel, Diashow, Zauberei, ... 
Applaus!
Samstag, 12.05.2012 - ab 18 Uhr
Was ist das Prinzip der Offenen Bühne?










Offene Bühnen erfreuen sich in Dresden und Leipzig 




die	 Bühne	 betreten.	 Das	 Besondere	 bei	 unserer	 Veranstaltung	
ist	die	Lokalität	-	ein	historischer	Bauernhof	im	Herzen	der	Säch-
sischen	Schweiz.	Die	Bretter,	die	die	Welt	bedeuten,	sind	an	die-




Ist das Programm schon komplett gefüllt oder können 
sich Künstler auch noch kurzfristig anmelden?
Die	 Voranmeldungen	 versprechen	 eine	 wirklich	 abwechslungs-
reiche	Show.	Wer	will,	kann	sich	aber	auch	noch	spontan	im	Vor-
feld	oder	während	der	Veranstaltung	melden.
Bietet ihr für Gäste, die nicht aus der Region kommen, 
Übernachtungsmöglichkeiten an?
Definitiv,	denn	der	Abend	wird	mit	Sicherheit	lang.	Es	besteht	die	
Möglichkeit	 in	 Pensionszimmern,	 im	 Zelt	 oder	 im	Massenschlaf-
quartier	 zu	 übernachten.	 Das	 ist	 dann	 ein	 bisschen	 so	 wie	 bei	
einem	Festival.	Für	die	Übernachtung	müssen	allerdings	7,-	Euro	
pro	Person	eingeplant	werden.
Gibt es noch einen Geheimtipp?
Ja,	 man	 kann	 gerne	 auch	 schon	 am	 Freitag	 anreisen	 und	 ein	














Sprechstunde des Bürgermeisters Herrn Hähnel
am	Dienstag,	dem	08.05.2012	von	15.00	bis	18.00	Uhr,	am	Dienstag,	dem	15.05.2012	von	15.00	bis	18.00	Uhr
Öffnungszeiten
Gemeindeamt, Hohnsteiner Str. 13,





Achtung: In der Woche vom 07.05. bis 11.05.2012 ist 
das Gemeindeamt nur am Dienstag und am Donners-
tag von 10.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.
Beschlüsse des Gemeinderates vom 
26.04.2012
Beschluss - 3. Änderung der Gemeinschaftsvereinba-
rung vom 06.12.2001
Der	Gemeinderat	Rathmannsdorf	beschließt	die	unten	angefügte	
3.	 Änderung	 der	 Gemeinschaftsvereinbarung	 der	 Verwaltungs-
gemeinschaft	 vom	 6.	 Dezember	 2001	 zwischen	 der	 Stadt	 Bad	
Schandau	(erfüllende	Gemeinde)	und	den	Gemeinden	Rathmanns-
dorf	und	Reinhardtsdorf-Schöna.
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Bekanntmachung









Informationen aus der Gemeinde
Herzlichen Glückwunsch
Allen	Bürgern,	die	in	der	Zeit	vom	05.05.2012	bis	18.05.2012	Ge-
burtstag	 haben	gratulieren	wir	 herzlich	 zu	 ihrem	Ehrentag,	wün-
schen	alles	Gute	und	vor	allem	Gesundheit




Kommunale Wohnungsangebote zu 





Niederschrift der Gemeinderatssitzung 
vom 22.03.2012



























GRIn	Weidlich	 fragt	 zur	 Beteiligung	 der	 Gemeinde	 am	 Frühjahr-
sputz	nach.
BM	informiert,	dass	dazu	im	nächsten	Amtsblatt	aufgerufen	wird.







schutz	 hat	 und	 ob	 für	 die	 errichteten	 Masten	 oberhalb	 (Pesta-
lozzistraße)	eine	Genehmigung	vorliegt?
BM	 Hähnel	 bestätigt,	 dass	 eine	 Genehmigung	 vorliegt	 und	 die	
Maßnahme	 für	die	Linde	auch	weitergeführt	wird,	wenn	die	dort	
bestehenden	 Probleme	 der	 Trinkwasserversorgung	 und	 Abwas-
serentsorgung	abgearbeitet	werden.	Im	Rahmen	dieser	Maßnah-
me	wird	die	Straßenbeleuchtung	mit	integriert	werden.
Herr	Hering	 fügt	 hinzu,	 dass	 nach	Rücksprache	mit	 dem	Natio-
nalparkamt	für	den	unteren	Teil	der	Beleuchtung	Bestandsschutz	
besteht	und	für	den	anderen	Teil	keine	Genehmigung	vorliegt.
Herr	 Pietschmann	 ist	 verwundert,	 dass	 der	 in	 der	 Sitzung	 am	
26.01.	gefasste	und	dann	veröffentlichte	Beschluss	mit	dem	Ver-






















liche	Probleme	 sind	 in	 den	Sprechstunden	 vorzubringen	 und	 zu	
klären.	Damit	beendet	er	die	Fragestunde.





Ja-Stimmen: 7; Nein-Stimmen: 1; Stimmenthaltungen: 0




Ja-Stimmen: 8; Nein-Stimmen: 0; Stimmenthaltungen: 0
TOP 6 Rücknahme des Beschlusses-Nr. 04-
01/2012 vom 26.01.2012 
 Flächentausch zur Aufforstung im Rahmen 
von Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen 










Soweit	 die	Gemeinde	 jedoch	ein	begründetes	 Interesse	am	Flä-
chentausch	aufgrund	der	Ausgleichsmaßnahmen	zur	S	163	hat,	
wäre	es	zu	empfehlen,	wenn	der	Gemeinderat	Sie	mit	einem	Be-
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schluss	 (als	 gesonderte	 Beschlussfassung	 zum	 Aufhebungsbe-






Hinsichtlich	 der	 als	 Tauschgegenstand	 angedachten	 privaten	
Grundstücksflächen	besteht	keine	ausdrückliche	Rechtsvorschrift,	
aus	der	sich	die	Notwendigkeit	eines	Verkehrswertgutachtens	er-
geben	würde.	Hier	 obliegt	 es	 der	 Entscheidung	 des	Gemeinde-
rates,	ob	er	die	vorgelegte	Wertermittlung	annimmt.









schlusses	 zum	Flächentausch	gebeten	 hat,	 da	 ihm	 vorgeworfen	
wurde,	 sich	 am	 Gemeindevermögen	 zu	 bereichern.	 Er	 verweist	
auf	die	Aussage	des	Oberbergamtes,	dass	auf	den	kommunalen	
Tauschflächen	 (ehemals	Eiskeller)	 im	Abstand	von	10	m	von	der	










BM	 Hähnel	 beendet	 die	 Diskussion	 und	 bittet	 um	 Abstimmung	
zum	Beschluss-Nr.	11-	03/2012.
Abstimmungsergebnis (angenommen) 
Ja-Stimmen: 4; Nein-Stimmen: 2; Stimmenthaltungen: 1
TOP 7 Informationen und Sonstiges
BM	Hähnel	informiert	über	die	mehrfach	aufgetretenen	Probleme 






der Stadt Bad Schandau	gescheitert sind.	Deshalb	wird	es	
zukünftig	neue	Gespräche	geben	müssen.	Der	Grund	des	Schei-
terns	ist	ganz	einfach	das	Geld,	so	der	BM.
Anhand	 der	 EW-Statistik	 erklärt	 er,	 dass	 jährlich	 ein	 Einwohner-







Geldwechselautomat für Aussichtsturm und WC: Hierzu	
liegen	3	Angebote	vor,	Kosten	ab	1.500	€.	Der	BM	gibt	zu	beden-
ken,	dass	an	den	kommunalen	Einrichtungen	immer	wieder	Sach-















Die Niederschrift wurde in der Sitzung am 26.04.2012 
vom Gemeinderat bestätigt. Der Beschlusstext wird 
aus Platz- und Kostengründen nicht nochmals abge-






















recht herzlich bei allen
Gratulanten bedanken.
Es war ein wunderschöner Tag.
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Auszug aus dem Protokoll
über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna 02/2012 























schließt	 der	Gemeinderat	 die	Vergabe	der	Bauleistungen	 zur	 In-
standsetzung	 der	 Hochwasserschäden	 2010	 für	 die	Maßnahme	






schließt	 der	Gemeinderat	 die	Vergabe	der	Bauleistungen	 zur	 In-
standsetzung	 der	 Hochwasserschäden	 2010	 für	 die	Maßnahme	
Dorfbach	Reinhardtsdorf	Teilmaßnahme	Bereich	Gärtnerei	Müller	




Auf	 der	 Grundlage	 der	 Vorlage	 Nr.	 03/02/12	 vom	 02.04.2012	
beschließt	 der	 Gemeinderat	 die	 Vergabe	 der	 Bauleistungen	 zur	
Instandsetzung	 der	 Hochwasserschäden	 2010	 für	 die	 Dorbach	















Der	 Gemeinderat	 der	 Gemeinde	 Reinhardtsdorf-Schöna	 hat	 die	
3.	Änderung	der	Gemeinschaftsvereinbarung	zwischen	der	Stadt	
Bad	 Schandau	 und	 den	 Gemeinden	 Rathmannsdorf	 und	 Rein-
hardtsdorf-Schöna	beschlossen.



















wunsch und alles Gute!
Im Namen des Gemeinderates und der Gemeindeverwaltung
Olaf Ehrlich
HerzlichenDank
Für die vielen Glückwünsche,Blumen, Geschenke,
Telefonanrufe und persönlichenBesuch anlässlich
meines
85. Geburtstages
möchte ich mich auf diesemWege bei allen Verwandten,
Freunden,Bekannten undNachbarn recht herzlich
bedanken.




Wir gratulieren ebenfalls den 
Konfirmanden unserer Gemeinde.
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute!
Im Namen des Gemeinderates und der Gemeindeverwaltung
Olaf Ehrlich
Anzeigen
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Vereine und Verbände
*** News +++ Tischtennis + + + News ***






































































Denn	 wie	 heißt	 es	 doch	 so	 schön:	 „Viele	 Hände	 -	 machen	 ein	
schnelles	Ende!“
Ein	Dankeschön	denen,	die	es	an	diesem	Tag	ermöglichen	konn-
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Tag der offenen Stalltür auf dem  
Pferdehof Fischer in Reinhardtsdorf
Sonntag, 6. Mai 2012, ab 14:30 Uhr
Zum Tag der offenen Stalltür lädt am Sonntag, dem 6. 
Mai 2012 ab 14:30 Uhr der	Pferdehof	Fischer,	Krippenberg	96	
in	Reinhardtsdorf,	ein.
Besucher	erwartet	ein	abwechslungsreiches	Programm	mit	Reit-







Der	 Tag	 der	 offenen	 Stalltür	 ist	 ein	 bundesweiter	 Aktionstag	 für	
Pferd	und	Pferdesport,	initiiert	von	der	Deutschen	Reiterlichen	Ver-




















Das verflixte 7. Jahr
ist	in	diesem	Fall	ein	Anlass	zum	nachträglichen	Schmunzeln	über	
einen	überzeugenden	und	sorgfältig	 recherchierten	sieben	Jahre	





Der tertiäre Vulkanismus profilierte den Großen Winterberg und den 
böhmischen Rosenberg













Ihr Erzieherteam der Kita Wirbelwind
Einladung
Wie	 beim	 letzten	 Vortrag	 angekündigt,	möchte	 die	 Bürgerini-








1940/41	 und	 deren	 Vorgeschichte	 geführt.	 Die	 Teilnahmege-
bühr	für	die	Führung	beträgt	2,50	€.
Für	 alle	 interessierten	 Einwohner	 wird	 am	 30.06.2012	 um	










ken.	 Unser	 Dank	 gilt	 insbesondere	 unserem	 Ortschronisten,	
Herrn	Dieter	Füssel,	für	seine	umfangreichen	und	sehr	interes-
santen	Ausführungen.
Für die vielen anlässlich
unserer
Goldenen Hochzeit
überbrachten Glückwünsche, Blumen und Geschenke,
möchten wir auf diesem Wege der Freiwilligen
Feuerwehr Kleingießhübel, der Sportgruppe,
der Gemeinde und dem Bürgermeister sowie allen
Freunden und Nachbarn recht herzlich danken.
Ein besonderer Dank gilt auch dem Heimatverein
Kleingießhübel für die wunderschöne Girlande.
Renate und Hanspeter Müller
Kleingießhübel, im April 2012
Anzeigen




vitäten	 des	 Berges	 ermittelt.	 Besorgte	 „Beobachter“	 entdeckten	






























































Thema	 ein.	 Mit	 einleitender	 Darlegung,	 freier	 Aussprache	 und	
Schlussrede	dauert	das	Wortgefecht	24	Minuten.
Eine	Streitfrage	lautete	z.	B.:	Sollen	Landtagswahlen	mit	weniger	














Laura Henke und Tom Unger
Schüler lehren Schüler - UNESCO-Projekt am 
Goethe-Gymnasium Sebnitz
„Lernen	durch	Lehren“-	 in	der	Woche	vor	Ostern	gestalteten	ca.	
80	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 des	 Goethe-Gymnasiums	 Sebnitz	
Unterricht	 der	 ganz	 anderen	 Art.	 Im	 Rahmen	 der	 traditionellen	
UNESCO-Projekttage	 übernahmen	 die	 Schüler	 der	 Klassenstufe	
10	 für	drei	Tage	die	Lehrerrolle	und	betreuten	 in	dieser	Zeit	 ihre	
Mitschüler	aus	den	fünften	Klassen.	
Unter	dem	Motto	 „Unser	Handeln	 -	 unsere	Zukunft‘‘	wurde	den	
Jüngsten	das	Thema	Nachhaltigkeit	am	Beispiel	 regionaler	 land-








Im	 Rahmen	 ihrer	 durch	 den	 Lehrplan	 vorgeschriebenen	 Geo-
grafie-Exkursion	 besuchten	 die	 Zehntklässler	 im	Vorfeld	 die	 ent-
sprechenden	 Betriebe	 und	 planten	 daraufhin	 mit	 den	 „Kleinen“	
zusammen	eine	weitere	Exkursion	zu	dem	jeweiligen	Hof,	bei	der	
die	Schüler	der	fünften	Klassen	unter	Anleitung	der	Zehntklässler	
einen	 tiefen	 Einblick	 gewannen,	 wie	 Landwirtschaft	 ökonomisch	
und	zugleich	ökologisch	betrieben	werden	kann.	
Ihr	gewonnenes	Wissen	präsentierten	sie	schließlich,	indem	sie	mit	








































die	 Punk	 ‚n‘	 Booze-Band	 „Don Promillo“ und	 die	 Sebnitzer	
Band	 „Guinea Pigs“	 wieder	mit	 dabei.	 Letztere	werden	 nach	
ihrem	 Unplugged-Konzert	 vom	 04.02.2012	 wieder	 einen	 Gang	
härter	schalten	und	mit	ihrem	neuen	Liedmaterial	das	Publikum	in	
Bewegung	setzen.
Wie	 im	 letzten	 Jahr	 steht	 am	 Samstag	 auch	 wieder	 ein	 bunter	
Nachmittag	mit	einem	Instrumentenworkshop	auf	dem	Programm.
Ab	 diesem	 Jahr	 besteht	 auch	 die	 Möglichkeit,	 zu	 campieren.	
Leider	 sind	 die	 Kapazitäten	 dahingehend	 begrenzt,	 wobei	 alle	
Interessenten	gebeten	werden,	den	Wunsch	 zu	 zelten	über	den	
Klangmanufaktur	 Sebnitz	 e.	 V.	 (klangmanufaktur-sebnitz@web.















Veranstaltungen des  
NationalparkZentrums 4. - 20. Mai 2012
Das	NationalparkZentrum Sächsische Schweiz in Bad 
Schandau	ist	derzeit	täglich	von	9	bis	18	Uhr	geöffnet.	Wir	freuen	
uns	auf	Ihren	Besuch.
Freitag • 4. Mai, 15 - 18 Uhr
Im	Garten	des	Nationalparkzentrums
Aus der Natur: Backen am Lehmbackofen
Im	 Garten	 des	 Nationalparkzentrums	 steht	 ein	 Lehmbackofen,	
dessen	 Funktionsweise	 heute	 für	 alle	 Interessierten	 erleb-	 und	
schmeckbar	wird.	Wer	mag,	kann	bereits	15 Uhr dabei sein, 
wenn das Anheizen beginnt.	 Es	 genügt	 aber	 auch,	 wenn	
man	gegen	16:30 Uhr da ist zum Teig kneten, Holzkohle 
herausholen und Einschieben des Backguts.	Wer	möch-
te,	kann	eigenen	Teig	mitbringen.	Nebenbei	werden	gerne	Fragen 
zum Bau eines Lehmbackofens	 oder	 zu	Backtricks im 
Lehmbackofen beantwortet.	Wir	bitten	um	Voranmeldung,	Tel.	
03	 50	 22/5	 02	 42	 oder	 auch	 per	 E-Mail.	 Der	 Teilnehmerbeitrag	
beläuft	sich	auf	2,50	€	(erm.	1,50	€	für	Kinder).
Samstag • 5. Mai, 10 - 13 Uhr
Exkursion	der	Reihe	„Jahreswesen	2012“‚
Die Dohle - Vogel des Jahres 2012
Ulrich Augst	 oder	 Lutz Manka,	 bekannte	 Ornithologen	
der	 Region,	 erläutern	Beobachtungen des schlauen und 
kleinsten einheimischen Rabenvogels,	 der	 kolonieweise	




Sonntag • 6. Mai, 16 Uhr
Freiluftgottesdienst	am	Neuen	Wildenstein,	Kuhstallhöhle
„Klink dich mal ein!“ - 9. Berggottesdienst
Bereits	zum	9.	Male	bietet	die	Kuhstallhöhle am Neuen Wil-
denstein	die	sakrale	Kulisse	für	den	jährlichen	Berggottesdienst.	
„Klink dich mal ein!“	lautet	das	zentrale	Thema	der	Veranstal-
tung.	 Dieser	 aus	 dem	Klettersport	 entlehnte	 Ausspruch	 soll	 da-
bei	als	symbolische	Aufforderung zum Handeln und Sich-
Einmischen	verstanden	sein.	Denn	ohne	Mitdenken	und	aktives	




chören der Region	und	dem	Sebnitzer Bergsteigerchor.






der-Linienbus organisiert,	um dessen rege Nutzung wir 
herzlich bitten: 18:05 Uhr	ab	Lichtenhainer	Wasserfall	nach	
Bad	Schandau	Bahnhof und direkt weiter als Sonder-Li-
nienbus über Lichtenhain, Sebnitz und Saupsdorf nach 
Hinterhermsdorf. Es	gilt	der	reguläre	VVO-Tarif.
Der	Berggottesdienst	ist	eine	gemeinsame	Veranstaltung	der	evange-
lischen	 Kirchgemeinden	 Sebnitz/Hohnstein	 und	 Bad	 Schandau,	 der	
Ortsgruppe	Sebnitz	des	Sächsischen	Bergsteigerbundes,	des	Natio-
nalparkzentrums	und	der	Nationalparkverwaltung	Sächsische	Schweiz.
Donnerstag • 10. Mai, 19 Uhr
Ausstellungseröffnung
„Altbekannt und immer wieder neu“ - Aquarelle von 
Franz G. A. Sykora




ladung,	sich	mit	 ihm	an	der Vielfalt der erlebbaren Farben 
und Formen heimischer Felsenwelt	zu	erfreuen.	Franz	G.	A.	
Sykora	und	das	Nationalparkzentrum	laden	allen	Interessierten	zur	
Ausstellungseröffnung	 ein.	 Die	 Bilder	 können	 daraufhin	bis 31. 
Juli im Restaurant- und Galeriebereich	besichtigt	werden.	
Der	Eintritt	dazu	ist	frei.
Freitag • 11. Mai, 18 Uhr
Gesprächsrunde	im	Permahof	in	Hohburkersdorf
Nationalparkgeflüster - Experten gefragt
Wer	an Neuigkeiten aus dem Nationalpark Sächsische 
Schweiz interessiert	ist	oder	Fragen zum Nationalpark	hat,	
ist	zu	dieser	Gesprächsrunde mit Diskussion in lockerer 
Atmosphäre	 herzlich	 eingeladen.	 Zu	 Gast	 ist	 Hanspeter 
Mayr,	 der	Leiter	der	Öffentlichkeitsarbeit	 im	Nationalpark	Säch-
sische	Schweiz.	Die	Teilnahme	ist	kostenlos.
Samstag • 12. Mai, 10 - 14 Uhr
Reihe	 „Geologie	 erleben“	 in	 Zusammenarbeit	mit	 der	 Schutzge-
meinschaft	Sächsische	Schweiz	e.	V.
Geologische Exkursion: „Zum Brand“
Diese	Wanderung	beginnt	im	Polenztal	und	endet	direkt	auf	dem	
Brand.	Unterwegs	werden	einzelne	Phänomene	aus	Felsbewe-
gung, Erosion und Abtransport zwischen Polenztal und 
Brandmassiv	aufgespürt	und	näher	erläutert.	Die	Leitung	der	Ex-
kursion	hat	Dipl.-Physiker	und	zertifizierter	Nationalparkführer	Rai-




Sonntag • 13. Mai, 11 + 15 Uhr
Offene	Familienwanderung	im	Rahmen	des	4.	Sächsischen	Wan-
dertages	und	des	Stadtfestes	Bad	Schandauer	WanderReise
Der Luchs - das unsichtbare Tier
Dieser	Erlebnisrundgang	ist	für die ganze Familie	geeignet	
und	beschäftigt	sich	mit der größten Katze des Elbsand-
steingebirges.	 Treffpunkt	 ist	 jeweils	 das	Nationalparkzentrum.	
Die	Wanderung	dauert	ca.	2	1/2	Stunden.	Die	Teilnahme	 ist	ko-
stenlos.
Donnerstag • 17. Mai - Samstag • 19. Mai
Dreitägige	Exkursion	mit	Gebietskenner
Verborgene Ecken der Böhmischen Schweiz
Werner Hentschel, ein	Gebietskenner	ersten	Ranges,	führt zu 
Naturschönheiten und kulturellen Sehenswürdigkeiten 
in der Böhmischen Schweiz.	Diese	Exkursion	ist	restlos	aus-
gebucht.




sich	ein 110 Jahre alter, über 4.000 m2 großer Bota-
nische Garten. Fast 1.800 Pflanzenarten geben	sich	dort	




Garten	 laden	 der	 Arbeitkreis	 Botanischer	Garten,	 die	 Stadt	 Bad	
Schandau	 und	 das	 Nationalparkzentrum	 Sächsische	 Schweiz	
zu einem festlichen Nachmittag ein.	 Im	 Mittelpunkt	 des	
Festes	stehen	die kraftvoll blühenden Pflanzen, insbeson-
dere	die	Rhododendren	und	Azaleen,	die	den	gesamten	Garten	in	
ein zauberhaftes Frühlingsparadies verwandeln.	Ein	diese	
Stimmung	dezent	unterstreichendes	Programm	lädt	zum	Staunen,	
Lauschen,	 Verweilen	 und	Genießen	 ein.	 Neben	Gartenmusik, 
Gartenmärchen, Führungen und Pflanzenbasar wird	es	
auch	 einen	 Stand	 über	essbare Kräuter und	 deren	 Verwen-
dung	geben.	Neugierige	dürfen	vom	210	m	hoch	gelegenen	Gar-








14	 Uhr	 Musikalische Märchenstunde.	 Gartenmärchen	
und	 -geschichten	mit	wortverwandt	 (Andrea	Reimann	und	Lydia	
Schlenkrich)
14:30	Uhr	Gartenführung	„Zu Blühhöhepunkten des Bota-
nischen Gartens“,	Sebastian	Scholze
15	bis	17	Uhr	Fröhliche Gartenmusik mit den Zwei Vaga-
bunden
16:30	Uhr	Gartenführung „Was uns Gehölze erzählen - un-




Gemeinschaftsausstellung der tschechischen Künst-
lergruppe „STO z ledu ven“
Das	Nationalparkzentrum	freut	sich, eine	Gemeinschaftssaus-
stellung der Künstlervereinigung von Malern, Grafikern 
und Fotografen aus der Nachbarstadt Deˇcˇín/Tetschen	
präsentieren	zu	können.
Vor	20	Jahren	gab	sich	die	Vereinigung	den	Namen	„Bildende 
Künstler aus dem Eis heraus“	um	auf	den	damaligen	Um-
bruch	 in	der	Gesellschaft	nicht	nur	zu	 reagieren,	sondern	diesen	
auf	nicht	materielle	Art	auch	mit	zu	gestalten.	Die	Ausstellung	kann	
wird	bis 8. Mai im Restaurant- und Galeriebereich be-
sucht	werden.	Der	Eintritt	dazu	ist	frei.
10. Mai bis 31. Juli
„Altbekannt und immer wieder neu“ - Aquarelle von 
Franz G. A. Sykora
Seit	zwei	Jahrzehnten,	dabei	stets	auf	der	Suche	nach	neuen	Bli-
cken,	weilt	Franz	G.	A.	Sykora	regelmäßig	im	Elbsandsteinge-
birge,	um	sich	dem	Abenteuer des Malens hinzugeben.	Die	
dabei	 entstandenen	Aquarelle	 versteht	 der	 Künstler	 als	 Einla-
dung,	 sich	mit	 ihm	 an	 der	Vielfalt der erlebbaren Farben 
und Formen heimischer Felsenwelt	zu	erfreuen.	Die	Bilder	
können	bis 31. Juli im Restaurant- und Galeriebereich	
besichtigt	und	erworben	werden.	Der	Eintritt	dazu	ist	frei.
www.wittich.de
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Kreissportbund Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge e. V. informiert
Wieder Zuwachs für Sportfamilie im Landkreis
Der	 Sport	 im	 Landkreis	 Sächsische	 Schweiz-Osterzgebirge	 ist	
weiter	auf	Wachstumskurs.	Und	das,	obwohl	die	Einwohnerzahlen	
jedes	 Jahr	 rückläufig	 sind.	 Auf	 dem	Hauptausschuss	 des	Kreis-
sportbundes	 Sächsische	 Schweiz-Osterzgebirge	 am	 17.	 April	
2012	 in	 der	 Pirnaer	 „Herderhalle“	 konnte	 ein	 Zuwachs	 von	 621	
neuen	Mitgliedern	verkündet	werden.	Das	 ist	seit	der	Fusion	der	







Wert,	 liegt	 der	 Landesdurchschnitt	 doch	 nur	 bei	 14,22	Prozent.	
Unter	den	drei	kreisfreien	Städten	und	zehn	Landkreisen	liegt	die	






























rennadel	 des	 Landessportbundes	 in	 Silber	wurde	Mario	Gnannt	
(SG	Motor	Wilsdruff)	ausgezeichnet.	
Mit	 der	Ehrennadel	 des	Kreissportbundes	wurden	Heike	Schrei-










Hauptausschuss des Kreissportbundes in der Pirnaer Herderhalle.
Ärzte-, Wohn- und Geschäftshaus
FORUM AM KNÖCHEL
3. Patiententag
Di., 15.05.2012, 16.30 bis 19.00 Uhr




16.30 Uhr  Eröffnung
16.30 - 




17.15 - 17.45 Uhr
„Was	ist	eine	Herzleistungsschwäche	-	Wie	macht	diese	sich	be-
merkbar?“
Dr.	 med.	 Christoph	 Altmann,	 MBA	 Ärztlicher	 Direktor	 der	 Klinik	
Bad	Gottleuba




18.15 - 18.45 Uhr












Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.
Ideen in Druck
Mit einer Anzeige in Ihren Heimat- und




































ganz	 im	Zeichen	der	Kunst.	Wie	bereits	 im	Vorjahr	 laden	wieder	
vielfältige	 Angebote	 zwischen	 Pirna	 und	 Schmilka	 dazu	 ein,	 die	























Programm	 des	 4.	 Sächsischen	Wandertages	 und	 3.	Malerweg-
tages:	www.saechsischer-wandertag.de
Detailinformationen	zum	3.	Malerwegtag:	www.malerweg.de
Wanderverband Sächsische Schweiz 
gegründet
Der	Tourismusverband	Sächsische	Schweiz	gründet	den	Wander-



































Bei	 der	 heutigen	 Gründungsversammlung	 des	 Vereines	 waren	
auch	 Heidrun	 Hiemer,	 die	 Vizepräsidentin	 des	 Verbandes	 Deut-






Ende	 Juni	 stimmen	 die	 Mitglieder	 des	 Deutschen	 Wanderver-
bandes	anlässlich	des	112.	Deutschen	Wandertages	im	branden-
burgischen	Fläming	über	die	Aufnahme	der	heute	 in	Sebnitz	ge-
gründeten	Organisation	 ab.	 Eine	Mitgliedschaft	 im	Dachverband	
der	deutschen	Gebirgs-	und	Wandervereine	ist	Bedingung	für	eine	
Bewerbung	um	die	Ausrichtung	des	Deutschen	Wandertages.
Foto: Sebastian Thiel/THIEL Public Relations
Die	 Gründungsmitglieder	 des	 Wanderverbandes	 Sächsische	
Schweiz	 und	 das	 Sebnitzer	 Blumenmädchen	 Tina	 Häntzschel.	
Abgebildete	Personen:	Roland	Matthes,	Präsident	des	Kreissport-
bundes	 Sächsische	 Schweiz-Osterzgebirge;	 Frank	 Beyer,	 Stadt	
Neustadt;	Kerstin	Steinfelder,	Festung	Königstein;	Heidrun	Hiemer,	
Vizepräsidentin	des	Verbandes	Deutscher	Gebirgs-	und	Wander-
vereine;	 Klaus	 Brähmig	 MdB,	 Vorsitzernder	 Tourismusverband	
Sächsische	 Schweiz;	 Tina	 Häntzschel,	 Sebnitzer	 Blumenmäd-
chen;	 Landrat	 Michael	 Geisler;	 Heidemarie	 Mathes,	 Präsidentin	
Sächsischer	Wander-	 und	 Bergsportverband;	Mike	 Ruckh,	 Bür-
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Grüne Schule Grenzenlos








einem	 Schnitzkurs,	 Lagerfeuer,	 Erlebnisbad,	 Nachtwanderung	
mit	Fackeln,	einer	Disco,	einem	Kinoabend	und	einer	Karibischen	
Nacht	wird	es	noch	viele	weitere	spannende	Aktionen	geben.	Das	
Highlight	 stellt	 ein	Ausflug	 in	den	Freizeitpark	Plohn	oder	 ins	Er-
lebnisland	 Stockhausen	 dar.	 Für	 unsere	 Fußballfreunde	 gibt	 es	
wieder	ein	extra	Camp.	Neben	der	Absolvierung	des	DFB-	Fußball-
abzeichens	und	einem	abwechslungsreichem	Trainingsprogramm	




Informationen erhalten Sie im Internet unter www.
gruene-schule-grenzenlos.de, per E-Mail unter ferien@
gruene-schule-grenzenlos.de oder telefonisch unter 
03 73 20/80 17 -0.
Sandstein und Musik e. V.









des	Kurfürsten	Georg	 I.	 von	Sachsen	 in	Dresden	 angestellt	 und	
1617	zum	Hofkapellmeister	ernannt	wurde,	pflegte	bereits	zu	Be-
ginn	 seiner	Dresdner	 Zeit	 den	Kontakt	 zu	 dem	berühmten	Kna-
benchor.
Ebenfalls	 im	Repertoire	 des	Dresdner	 Kreuzchors	 vertreten	 sind	
seit	jeher	die	Werke	von	Johannes	Brahms	und	Felix	Mendelssohn	






Uhr	 in	 der	 Ev.	 Kirche	 Dippoldiswalde	 Ludwig	 Güttler,	 Trompete	
und	Friedrich	Kircheis,	Orgel.	 In	der	Kirche	zu	spielen,	sagt	Lud-
wig	Güttler,	sei	 ihm	ein	 inneres	Bedürfnis.	Und	das	hat	nicht	nur	
einen	 religiösen	Grund,	 auch	 ihre	 klanglichen	und	musikalischen	
Eigenschaften	faszinieren	den	Musiker	seit	seiner	Jugend.	Bereits	
Güttlers	 erste	musikalische	Eindrücke	waren	 eng	 verbunden	mit	












17.00	 Uhr	 mit	 der	 Lautten	 Compagney	 Berlin	 in	 der	 ev.	 Kirche	
Papstdorf	gastieren.
„1+1“	 wird	 zur	 Formel	 für	 das	 preisgekrönte	 Programm	 „TIME-



























führenden	Cellisten	 der	 Zeit	 gehörte	 und	 am	Hofe	 Friedlich	Wil-
helms	II.	angestellt	war.	Dem	König	-	selbst	ein	begeisterter	Cel-
list	-	wurden	diese	Sonaten	gewidmet,	die	einen	außerordentlich	
kreativen	Komponisten	erkennen	 lassen.	Ganze	 fünf	Sonaten	 für	
Klavier	 und	 Violoncello	 komponierte	 Beethoven	 im	 Laufe	 seines	
Lebens.	Es	genügt	ein	einziger	Konzertabend,	um	sie	alle	zu	spie-
len.	Aber	sind	es	„nur“	fünf?







Bekanntheitsgrad der Euroregion 
steigt auf 60 Prozent
















hinaus	 bot	 sich	 die	Gelegenheit	mit	 dem	 neuen	Generaldirektor	





restag	 ihres	Bestehens.	Seit	1993	 ist	 sie	Mitglied	der	Arbeitsge-
meinschaft	Europäischer	Grenzregionen.
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Info der Aktion Zivilcourage e. V.
„Schach ohne Grenzen“ - 3. Interkulturelles 
Schachturnier am 20. Mai 2012 in Pirna
Am	 Sonntag,	 20.	Mai	 2012,	 findet	 als	 Auftaktveranstaltung	 des	






ist,	 soll	 sich	auch	 in	diesem	Jahr	an	den	Schachbrettern	wieder	
finden.	Das	Turnier,	welches	nach	dem	Schweizer	System	absol-
viert	wird,	beginnt	9:30	Uhr.	Siegerehrung	wird	gegen	16:30	Uhr	




Ehrenamtliche Helfer für den 10. Markt  












Ev.-Luth. Kirchgemeinden Bad Schandau- 










































Musikalische Veranstaltungen in der St. Johanniskir-
che Bad Schandau:
•  Donnerstag, 10. Mai - 19.00 Uhr:
 Orgelvesper	mit	den	drei	Bewerberinnen	für	die	Kantorenstelle
•  Freitag, 11. Mai - 21.30 Uhr:
 Musik	zur	Nacht	(im	Rahmen	des	Stadtfestes)













der	 in	diesem	Jahr.	 In	 kleiner	 kammermusikalischer	und	auch	 in	
größerer	 Besetzung	 (Chöre,	Orchester)	 können	Sie	 20	Konzerte	
erleben.
Wir	 erwarten	 Gäste	 aus	 Russland,	 Tschechien,	 Japan	 und	
Deutschland,	 darunter	 der	 Universitätschor	 Münster,	 das	 Stahl-
Quartett	Dresden	(mit	Obertongesang),	Marion	Fiedler	und	Band.	











gehalten	 (5,-	 €,	 erm.	4,-	 €,	Kinder	 und	Jugendliche	bis	 16	 Jah-
re	 haben	 freien	 Eintritt),	 sodass	 hoffentlich	 niemand	 des	Geldes	
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Gottesdienst einmal anders
Am	Sonntag, dem 13. Mai	feiern	wir	14.00 Uhr	Gottesdienst	
in	der	Bad	Schandauer	Kirche.	Er	steht	unter	dem	Thema	„Kirche	
unterwegs“	 und	wird	 von	der	Kirchgemeinde	Dresden	Blasewitz	












Information der Friedhofsverwaltung 
Bad Schandau und Porschdorf
Änderung der Bankverbindung für Friedhofs-










Katholisches Pfarramt St Marien Bad 
Schandau - Königstein
Liebe Einwohner, liebe Gäste!
„DRILLINGE“
„Es	waren	einmal	...“-	Aber	halt,	so	fangen	ja	die	Märchen	an!	Das	
aber,	was	 ich	 erzählen	möchte,	 ist	 kein	Märchen.	 Die	Drei,	 von	
















hat	 gesagt:	 „Wo	 er	 ist,	 ist	 es	möglich,	Berge	 zu	 versetzen.“	 Ich	
möchte	 noch	mehr	 von	 ihm	berichten:	Wer	 sich	 an	 ihm	 festhält	





























es	 nun	weiter	 tut.	Man	 glaubt	wieder	 an	Menschen,	 von	 denen	
man	enttäuscht	worden	ist.	Man	glaubt	wieder	an	das	Gute...	Und	
wer	an	dieser	Stelle	angelangt	ist,	dem	wird	es	möglich	sein,	auch	
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17.05.12	(Christi	Himmelfahrt):
	 10.15	Uhr	 Hl.	Messe	in	Bad	Schandau
19.05.12:	 17.15	Uhr	 Hl.	Messe	in	Königstein
20.05.12:	 10.15	Uhr	 Hl.	Messe	in	Bad	Schandau
Lichtbildervorträge	im	Vortragssaal	der	Falkensteinklinik:
am	04.05.,	19.00	Uhr:	Zittau	und	sein	Gebirge,
am	18.05.,	19.00	Uhr:	Impressionen	aus	dem	Riesengebirge
Wanderung	mit	dem	kath.	Urlauberpfarrer	 (Ziel	und	Dauer	 in	Ab-
sprache	mit	den	Teilnehmern):
Donnerstag,	10.05.,	10.30	Uhr,	Treffpunkt	ist	an	der	kath.	Kirche	
in	Bad	Schandau.
Anzeigen
